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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN KEBIASAAN SARAPAN DENGAN KONSENTRASI 
BELAJAR PADA SISWA SMK KESEHATAN NUR MEDIKA SURABAYA 
 
Oleh: Nurul Hidayah 
     Konsentrasi belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satu 
diantaranya adalah asupan nutrisi atau zat gizi untuk kebutuhan tubuh seseorang. 
Sarapan merupakan salah satu faktor penting memenuhi zat gizi, sehingga anak 
dapat berkonsentrasi dengan baik dan prestasi belajar dapat meningkat. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan sarapan dengan konsentrasi 
belajar pada siswa SMK Kesehatan Nur Medika Surabaya. Desain penelitian yang 
digunakan adalah korelasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi dan 
sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Kesehatan Nur Medika 
Surabaya sebanyak 122 orang. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 
total sampling. Instrumen kebiasaan sarapan dan konsentrasi belajar 
menggunakan kuesioner dengan pendekatan skala Likert. Uji hipotesis yang 
digunakan Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan kekuatan korelasi 
rendah, arah korelasi positif (r = 0.237) dan signifikan dengan nilai p-value= 
0,009 (p<0,05) antara kebiasaan sarapan dengan konsentrasi belajar. Yang berarti 
bahwa semakin baik kebiasaan sarapan siswa, konsentrasi belajar juga semakin 
baik. Sarapan di pagi hari dibutuhkan untuk meningkatkan konsentrasi belajar 
pada siswa.  
 
 
Kata Kunci: Kebiasaan Sarapan, Konsentrasi Belajar, Remaja 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP OF BREAKFAST HABITS WITH LEARNING 
CONCENTRATION IN NUR MEDIKA HEALTH VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL STUDENTS SURABAYA 
 
By: Nurul Hidayah 
     Concentration of learning can be affected by several things, one of which is 
nutritional intake or nutrients for one's body needs. Breakfast is one of the 
important factors in fulfill nutrition, so children can concentrate well and learning 
achievements can increase. This study aims to determine the relationship between 
breakfast habits and concentration of learning in Nur Medika Health Vocational 
High School Surabaya students. The research design used was correlational with a 
cross sectional approach. Population and sample in this study were 122 students 
of Nur Medika Health Vocational High School Surabaya. The sampling technique 
using total sampling. The instrument for breakfast habits and learning 
concentration used a questionnaire with a Likert scale approach. Hypothesis test 
used Rank Spearman. The results shows the strength of low correlation, direction 
of positive correlation (r = 0.237) and significant with the p-value = 0,009 (p 
<0.05) between breakfast habits and the concentration of learning. Which means 
that the better breakfast habits of students, the concentration of learning is also 
getting better. Breakfast in the morning is needed to increase the concentration of 
learning in students. 
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